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Resumen 
La educación es un insumo importante a la hora de combatir la pobreza.  Por tanto se 
hace un análisis de la evolución de pobreza y educación bajo el marco de los objetivos 
del milenio, este estudio parte de la necesidad de observar si en efecto la educación 
media departamental ha sido bien utilizada para reducir la incidencia en pobreza, por 
tanto se usa la técnica de programación lineal no paramétrica denominada Análisis de 
Envolvente de Datos, la cual presenta los índices de eficiencia relativa de cada uno de 
los departamentos con respecto al que ha tenido una mejor gestión.  Como resultado se 
obtiene que Bogotá y Quindio son los departamentos eficientes a la hora de convertir  
educación media en menores tasas de incidencia en pobreza; por el contrario, los altos 
índices de pobreza en departamentos como La Guajira, Cauca, Sucre y Chocó y su 
ineficiencia en la utilización de la educación media hacen prever un problema  en el 
manejo de insumos, presentándose una obstrucción que está relacionada con problemas 
de calidad de la educación y del empleo. Se propone que la salida es la universalización 
de la educación media de alta calidad,  unida con puentes de empleo acordes con los 
niveles educativos y las expectativas de la población, que le brinden oportunidades  para 
expandir sus capacidades y llevar niveles de vida dignos. 
 
Palabras clave: pobreza, educación, insumos, análisis de envolvente de datos, 
eficiencia relativa 
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Abstract 
Education is an important input when it comes to fighting poverty. Therefore an 
analysis of the evolution of poverty and education under the framework of the 
Millennium Development Goals, this study is the need to see if in fact secondary 
education department has been well used to reduce the incidence of 
poverty, thus using linear programming technique called nonparametric Data 
Envelopment Analysis, which presents the relative efficiency indices for each 
of the departments with respect to who has had abetter management. The result 
is that Bogota and Quindio are the departments efficient at converting lower 
secondary education in poverty incidence rates, by contrast, high rates of 
poverty in the departments of La Guajira, Cauca, Sucre, Chocó, and their 
inefficiency in the use of secondary education they provide for a problem in the 
management of inputs, presenting an obstruction that is associated with 
impaired quality of education and employment. It is proposed that the output is 
the universal quality secondary education, together with bridges of employment 
commensurate with education levels and expectations of the population, 
which will provide opportunities to expand their capabilities and bring decent living 
standards. 
 
Keywords: poverty, education, inputs, data envelopment analysis, relative 
efficiency 
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Introducción. 
 
Desde el año 2005 en Colombia la tasa bruta de cobertura en educación básica ha 
cumplido con las metas fijadas por los objetivos de desarrollo del milenio, ya que se sitúa 
en valores superiores al 100%, y siguiendo la teoría del capital humano los incrementos 
en la cobertura educativa deberían verse reflejados en disminuciones de la pobreza; no 
obstante, la universalización de la educación básica o primaria no ha sido suficiente, ya 
que la tasa de incidencia en pobreza de Colombia continúa siendo una de las más altas 
de Latinoamérica. Esto se debe a que el esfuerzo educativo se ha centrado en garantizar 
la educación básica a la población, más no la educación media ni superior y los objetivos 
se trazan en términos cuantitativos y no cualitativos.  
 
Desde la perspectiva de las capacidades humanas propuesta por SEN (1996) en su 
trabajo titulado Capital humano y Capacidad Humana,  la educación es una herramienta 
que expande las capacidades humanas, dotando de habilidades a las personas para que 
elijan el tipo de vida que consideren valioso e incrementen sus posibilidades reales de 
elección, desde esta visión es pertinente hacer un análisis de la educación en relación 
con la pobreza, pues la educación dota de habilidades y capacidades fundamentales a la 
hora de salir o no recaer en la pobreza. 
 
Este estudio pretende realizar un análisis a nivel departamental de la evolución de los 
indicadores de educación y pobreza con el fin de identificar diferencias a nivel regional, 
para luego hacer una estimación de eficiencia relativa a nivel departamental para 
examinar si en efecto las coberturas en educación media son bien utilizadas como 
insumo para la reducción de la pobreza.  Al hacer referencia al término de eficiencia se 
toma la definición planteada por Gregory Mankiw en su libro Economía (2004), donde 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 2 
 
expone que la eficiencia es la "propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la 
mejor manera posible sus recursos” (pág. 4) 
 
Partiendo de lo que Popper plantea como el método en la economía, el cual es una 
contrastación empírica de los hechos, se inicia con un proceso en donde se evalúa el 
comportamiento los indicadores de educación y  pobreza.  Para este fin se analizan las 
variaciones sufridas por las tasas de incidencia en la pobreza, pobreza extrema, 
desempleo y el aumento de los indicadores de educación, siendo estos tasa de 
cobertura en educación básica y media, analfabetismo y repitencia, lo anterior en el 
marco de los objetivos del milenio 1 (Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre) y 2 
(Lograr Educación Primaria Universal).  
 
Para el análisis de eficiencia se emplea un análisis de envolvente de datos (DEA) el cual 
muestra la relación de retornos a escala y los indicadores de eficiencia relativa en la 
transformación de educación media en menores tasas de incidencia en pobreza a nivel 
departamental. 
 
Los datos contemplados se toman de los organismos gubernamentales encargados de 
las mediciones correspondientes, para el caso de los indicadores relacionados con la 
pobreza se toman las mediciones hechas por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y el Departamento de Planeación Nacional (DNP).  Para los 
indicadores relacionados con educación se toman los datos presentados por el Ministerio 
de Educación, el ICFES y el DANE.  Los datos analizados son de 23 departamentos más 
Bogotá como ciudad capital. 
 
Cabe advertir que para  el año 2006 y 2007 los datos sobre medición de pobreza no se 
encuentran disponibles dado que  surge un cambio en la metodología, presentándose un 
rompimiento en las series, lo que no permitió hacer una medición exacta de los 
indicadores de pobreza; en lo que respecta a educación los datos se encuentran hasta el 
año 2009, ya que los correspondientes a los años 2010 y 2011 son de uso privado del 
Ministerio de Educación.   
 
En el DEA se mide si la educación media convertible a reducción de la pobreza es 
eficiente; sin embargo hay variables económicas que influyen en la reducción de la 
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pobreza, como el cambio tecnológico, choques externos, entre otros, que podrían 
analizarse en un estudio posterior. Igualmente aún cuando las relaciones entre 
educación y pobreza se dan de una manera dinámica y circular, no es intención de este 
trabajo medir tales impactos. 
 
La escogencia de las variables utilizadas en el modelo se hace en particular por dos 
situaciones, la primera sobre la pobreza ya que la incidencia en pobreza engloba en sí la 
incidencia en pobreza extrema y es un indicador de los niveles de pobreza de un 
territorio.  La segunda, sobre la educación, ya que si bien la meta de cobertura en 
educación básica se cumplió en todos los departamentos, la meta en educación media  
no se ha alcanzado, se suma a esto el hecho de que la educación media da paso a la 
educación superior y corresponde también a las personas que después de acabarla sin 
poder acceder a educación superior entran a engrosar las filas de la población en busca 
de empleo aumentando así las probabilidades de que se encuentren en situación de 
pobreza, igualmente según la perspectiva de capacidades de Sen, es la educación 
media el nivel educativo mínimo que brinda a la población las capacidades y habilidades 
necesarias a la hora de escapar o no incurrir en situación de pobreza. 
 
El estudio se articula en cinco capítulos, en el primero se presenta una breve revisión de 
la literatura y del marco teórico relacionado con los temas de educación y pobreza. El 
segundo es dedicado al análisis del comportamiento de indicadores de educación 
planteados por los ODM, los indicadores analizados son: cobertura en educación básica, 
cobertura en educación media, tasa de repitencia, tasas de analfabetismo, gasto público 
en educación y Calidad. 
 
El tercer capítulo trata la pobreza mediante el comportamiento de los indicadores 
propuestos por los ODM los cuales son: la incidencia en pobreza, la incidencia en 
pobreza extrema, y  el empleo. 
 
En el cuarto capítulo se hace el análisis de eficiencia en la relación entre la cobertura en 
educación media y las tasas de incidencia en pobreza, éste examen se hace mediante la 
técnica no paramética denominada Análisis de Envolvente de Datos o modelo DEA por 
sus siglas en inglés (Data Envelopment Analysis), desarrollado en Stata 11. 
 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 4 
 
Por último se concluye y se presentan recomendaciones con base en el comportamiento 
de los indicadores relacionados con ODM y los resultados derivados del modelo DEA.  
  
 
 
1. Marco teórico  
 
La relación entre pobreza y educación es un tema sobre el cual múltiples autores han 
hablado,  una  explicación al tema se encuentra en la teoría del capital humano la cual, 
según Miguel Bazdresch Parada (2004), “considera a la pobreza como un fenómeno que 
ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades cognitivas básicas para ser 
exitosas en el mundo. Por tanto, basta con educarlas, darles acceso a la escuela o 
proporcionarles compensaciones educacionales, y así se disminuirán al mínimo las 
probabilidades de “recaer” en la pobreza”. (Bazdresch Parad M, sección libros). 
 
La base de la teoría del capital humano y los criterios que ésta esboza, entre educación 
y pobreza se presentan desde los trabajos de Schultz, Becker y Mincer.  Schultz (1960, 
1961) trata a la educación como una inversión, y como una fuente de generación de 
capital humano, ya que esta se integra a la persona, otorgando así valor para la 
economía, y para el individuo mediante una corriente de ingresos en el futuro.  
 
Para Becker “la inversión educativa confiere al individuo una menor probabilidad de 
desempleo y despido (principalmente si paralelamente a la actividad profesional, ha 
recibido también formación profesional específica, a lo largo del tiempo), y una mayor 
movilidad profesional, o sea, que en el caso de estar desempleado o de querer cambiar 
de empleo, le es más fácil obtener colocación a un individuo más cualificado que a un 
individuo que sólo realizó la escolaridad obligatoria” (Vieira E.1995-2002).  Siguiendo la 
teoría Keynesiana un menor desempleo disminuye la pobreza. 
 
En Mincer la relación entre educación y pobreza se puede ver de manera indirecta a 
través de la relación entre educación y nivel de ingreso, y para estimar esta propone la 
ecuación de Mincer que plantea una regresión donde el nivel de ingreso es la variable 
endógena y la educación es uno de sus determinantes como variable explicativa. 
Desde la perspectiva de Sen (1996), con la educación se busca la expansión de las 
capacidades humanas, con el fin de que los individuos tengan la libertad para escoger la 
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forma de vida que consideren valiosa y para ampliar sus posibilidades de reales de 
elección, desde esta perspectiva, las capacidades humanas son aditivas y acumulativas 
del capital humano, pues son un concepto más amplio, ya que el fin no es el crecimiento 
económico en si mismo sino el desarrollo del ser humano.  Por esto la educación es una 
herramienta muy importante para la reducción de la pobreza, ya que además de mejorar 
el capital humano de manera indirecta, también genera efectos directos sobre las 
capacidades y habilidades de las personas.  En esta medida la educación es un insumo 
importante a la hora de reducir la pobreza, que es definida por Sen (1999) como “la 
carencia de las capacidades básicas que le permiten a un individuo funcionar dentro de 
la sociedad” y alcanzar así unas condiciones de vida que considere valiosas”. 
 
Entrando en la praxis de las últimas medidas de política internacional,  la relación entre 
pobreza y educación, está plasmada en los objetivos de desarrollo del milenio (ODM),  
los cuales son “un conjunto de objetivos de largo plazo para liberar a una gran parte de 
la humanidad de las trabas de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y las 
enfermedades.”1  Estos objetivos fijados por las naciones unidas son 8, numerados y 
nombrados de la siguiente forma: 
 
Tabla 1. Objetivos de desarrollo del milenio 
Objetivo 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2 Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 3 Promover la Igualdad Entre Los Generos y la Autonomia de la Mujer
Objetivo 4 Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 5 Mejorar la Salud Materna 
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfremedades
Objetivo 7 Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente 
Objetivo 8 Fomentar una Asociacion Mundial Para el Desarrollo  
Fuente: pnud.gov.co 
 
Para los efectos de la relación entre pobreza y educación se toman los dos primeros 
objetivos los cuales son 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre y 2) lograr la 
enseñanza primaria universal.  Para Colombia el departamento nacional de planeación –
DNP- planteó una serie de metas nacionales con el fin de lograr estos objetivos, las 
cuales se resumen en la siguiente tabla: 
 
                                                             
1Objetivos del milenio, informe naciones unidas (2009). 
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Tabla 2.  Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
 Indicadores y metas 
 
reducir a la mitad la 
población que vive 
en pobreza extrema 
Reducir a 1.5% el porcentaje de personas con ingreso inferior a US$ 
1.25 Diario (PPA de 2005) 
Reducir a 28.5% el porcentaje de personas en pobreza. 
Reducir a 8.8% el porcentaje de personas en pobreza extrema. 
Aumentar el empleo 
formal, incluyendo 
mujeres y jóvenes. 
Reducir a 8.5% la tasa de desempleo a nivel nacional  
(tasa de desempleo 1990 – 2011). 
Reducir a 6% la proporción de la población ocupada con ingresos 
diarios inferiores a 1.25 dólares PPA. 
Reducir a 8.5% la proporción de población ocupada con ingresos 
diarios inferiores a 2 dólares PPA. 
Reducir al 45% la tasa de informalidad de las trece áreas.  
Acceso a una 
alimentación 
adecuada y 
suficiente. 
Reducir a 2.6% la prevalencia de desnutrición global. 
Reducir a 8% la prevalencia de desnutrición crónica. 
Reducir a 7.5% el porcentaje de población total en subnutrición. 
Mantener por debajo del 10% el porcentaje de niños con bajo peso al 
nacer 
 
Fuente: DNP, Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Tabla 3.  Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal. 
 
 Indicadores y metas 
 
Garantizar el acceso 
universal a la 
educación básica, 
con calidad en el 
servicio 
Alcanzar el 100% en la tasa de cobertura bruta en educación básica. 
Aumentar al 93% la tasa de cobertura bruta en educación media. 
Reducir al  1% la tasa de analfabetismos en personas de 15 a 24 años. 
Aumentar a 10.63 los años promedio de estudio entre la población de 
15 a 24 años. 
Reducir a 2.30% la tasa de repetición. 
 
 
Fuente: DNP, Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Teniendo en cuenta la fundamentación teórica del capital humano y las capacidades 
humanas y las metas fijadas por los objetivos de desarrollo del milenio como marco 
general, varios autores han tratado la relación existente entre las reducción de la 
pobreza con las tasas de educación, para el caso del presente estudio se miran las 
contribuciones de tres autores que tratan la relación desde distintos ángulos. 
 
Miguel Bazdresch Parada en su trabajo Educación y pobreza: una relación conflictiva 
(2004), muestra un enfoque teórico desde la investigación educativa de la de la relación 
entre educación y pobreza.  Bazdresch concluye dos cosas importantes, la primera 
muestra “que, si bien no se puede demostrar que la educación “saca” a los pobres de la 
pobreza, tampoco demuestra que se pueda prescindir de la educación en el combate 
contra la pobreza.” (Pág. 77) Y la segunda con la cual finaliza su trabajo y en la que 
expone que “En suma, los pobres son quienes no acceden a la escuela, quienes 
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acceden en condiciones inequitativas, y quienes reciben educación irrelevante o 
ineficiente.” (Pág. 78) 
 
Luis Fernando Agudelo, Luís Girón y Fernando Salazar realizan un estudio desde un 
modelo Logit, el cual titula “Una aproximación empírica a la relación entre educación y 
pobreza” (2007), en el que muestra un análisis de relación entre las variables de 
cobertura en educación y  la  incidencia en la pobreza desde una serie de herramientas 
econométricas. Agudelo basándose en los resultados de los modelos desarrollados 
concluye que “existe un proceso en doble vía entre los niveles de pobreza y de 
educación; es decir, aquellas personas pobres alcanzan bajos grados de educación 
posiblemente por su naturaleza de pobres (medidos por líneas de pobreza), y aquellas 
personas con bajos niveles de educación son pobres.” (Pág. 58) 
 
El último de los tres autores de referencia del análisis son Senia Nhamo Y Godwell 
Nhamo, los cuales hacen un estudio de cómo aumentos en educación en adultos 
(personas mayores a 15 años) influyen en la reducción de la pobreza en Sudáfrica, el 
estudio que tiene por nombre “Macroeconomía, Educación en adultos y erradicación de 
la pobreza en Sudáfrica” (2006) concluye que el aumento de la cobertura de educación 
en adultos afecta positivamente el crecimiento, y proponen que tanto los organismos 
gubernamentales como no gubernamentales de Sudáfrica deben aumentar su inversión 
en educación para adultos. 
 
Este estudio se plantea desde un análisis tanto nacional como departamental y 
contempla dos observaciones para su elaboración las cuales son: la primera supone que 
las tasas de educación nacionales generan un impacto rezagado sobre la pobreza y la 
segunda que existe un alto grado de diferenciación socio-económica de los 
departamentos, el CONPES 91 explica esto en la siguiente frase “Por departamentos los 
indicadores de Bogotá son semejantes a Hungría (país de alto desarrollo humano, 
puesto 38 en el mundo) en tanto los de Chocó se asemejan a Kenia (país de bajo 
desarrollo humano, puesto 148 en el mundo).”2 
 
Teniendo esto en cuenta que el análisis parte del estudio de la pobreza, la pobreza 
extrema, el desempleo, la cobertura en educación, las tasas de analfabetismo y los 
                                                             
2 Conpes 91 pág. 1 
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indicadores de Calidad entre otros, tales conceptos serán explicados a continuación en 
el marco conceptual. 
 
1.1 Marco conceptual 
En seguida se presentan las definiciones y las formas de medición de los indicadores a 
analizar durante el estudio 
 
En Colombia existen dos metodologías utilizadas para la medición de  la pobreza las 
cuales se exponen seguidamente en la tabla 4:  
 
Tabla 4. Medición de la pobreza en Colombia 
Medición de la pobreza en Colombia 
Metodología  
Antigua  
Se divide en dos, identificación y agregación, la primera hace uso de 
“una línea de corte de ingresos llamada línea de pobreza y evalúa si 
el ingreso de un individuo llega a este nivel. La agregación se logra 
generalmente seleccionando un índice o medida de pobreza.” (Alkire  
y Foste , 2007) 
Metodología 
Nueva 
 
Mide la pobreza multidimensional, en este caso son 5 (educación, 
Niñez y juventud, Trabajo, Salud, Vivienda y servicios Públicos) de tal 
forma que cada uno de estas dimensiones tiene ciertas variables  en 
las cuales están: logro educativo, analfabetismo, asistencia escolar, 
Rezago escolar, acceso a servicios cuidado de primera infancia, 
trabajo infantil, desempleo de larga duración, tasa de empleo formal, 
aseguramiento en salud, acceso a servicio de salud dada una 
necesidad, acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de 
excretas, pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico. De tal 
forma que si de las 15 variables hay carencia de 5 se considera 
pobre y si carece  de 7 es un pobre extremo. 
Fuente: DNP – OPHI  
El objetivo final del presente estudio no es debatir acerca de cuál es la forma más 
eficiente de medir la pobreza, y por tanto se aclara que los análisis se realizarán con la 
perspectiva monetaria, dado que la disponibilidad de datos así lo permite.  
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Tasas de escolaridad 
Las tasas de escolaridad se pueden subdividir en tres grupos, las tasas brutas, las tasas 
netas y las tasas netas ajustadas. 
 
La tasa de escolaridad bruta toma la relación entre la población matriculada en un nivel 
determinado sobre la población que tiene la edad apropiada para cursarlo. 
 
 
La tasa bruta puede dar como resultado valores superiores al 100%  debido a que se 
incluyen matriculados con extra edad. 
 
Por otro lado, la tasa de cobertura neta, se calcula con la población matriculada en el 
nivel que tiene la edad apropiada para cursarlo dividido la población que tiene la edad 
apropiada para cursar el nivel. 
 
 
 
Y la tasa de cobertura neta ajustada, se calcula con la población matriculada en el nivel 
que tiene la edad apropiada para cursarlo dividido la población que está en el grupo de 
edad del nivel excluyendo los que se encuentran en otro nivel. 
 
 
 
Educación primaria o básica 
Es comprendida como la educación primaria y cobija los grados de 1 a 5, la forma de 
medición se da a través de las tasas de cobertura educativa, las cuales se pueden 
presentar en términos netos ajustados, netos o brutos.  La tasa bruta de cobertura está 
dada por el total de matriculados en educación primaria dividido por el total de la 
población entre 5 y 11 años de edad. 
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Educación secundaria 
La educación secundaria está concebida como la cursada entre los grados 6° y 9°.  Por 
tanto la tasa bruta de cobertura está dada por el total de matriculados en educación 
secundaria dividido por el total de la población entre 12 y 15 años de edad. 
 
Educación media 
La educación media está concebida como la cursada entre los grados 10º y 11º y el 
grupo poblacional en edad adecuada para este nivel son las personas entre 16 y 17 
años, por tanto la tasa bruta de cobertura en educación media está dada por el total de 
matriculados en educación media dividido por el total de la población entre 16 y 18 años 
de edad. 
 
Repitencia 
La tasa de repitencia es medida por: 
 
 
 
Y representa “la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo 
grado escolar durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos 
matriculados en ese mismo grado.”3 
 
Analfabetismo 
El analfabetismo es definido por el PNUD como “la población entre quince y veinticuatro 
años de edad que no sabe leer ni escribir.”4 
 
Incidencia en Pobreza 
La incidencia en pobreza es un indicador el cual tiene en cuenta el porcentaje de pobres 
con respecto al total de hogares (Céspedes at  al, 2005), no tiene en cuenta la 
profundidad de la pobreza o si un hogar es más pobre que otro. 
 
 
                                                             
3http://pnudcolombia.org/ODM_2/Indicadores.pdf,  27 de septiembre de 2011; 12:18 
4Ibid 4 
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Pobreza extrema 
 “El banco mundial define la pobreza extrema en términos de un ingreso menor  a los 
275 dólares anuales” (Speaker at al, 2009) y a su vez la pobreza extrema se puede 
expresar como: 
 
 
 
Desempleo 
El desempleo es definido por la organización internacional del trabajo - OIT - como  un 
concepto que “engloba a todas las personas que no tienen empleo y que durante el 
período de referencia habrían aceptado un empleo adecuado o puesto en marcha una 
empresa si se les hubiese presentado la oportunidad, y que en el pasado reciente 
buscaron activamente formas de encontrar empleo o poner en marcha una empresa.” Y 
es desde este concepto que se hace la medición de la tasa de desempleo en Colombia.  
Lora plantea la medición de la tasa de desempleo en la siguiente fórmula: 
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2. Educación 
A través de la última década Colombia ha mostrado un aumento en las tasas de 
cobertura educacionales, esto se ha visto a partir de la instauración de la política de 
cobertura educativa en 2002, según lo consignado en el plan de políticas para la 
educación en el periodo 2002-2006 “la revolución educativa”, el cual dice: “La revolución 
educativa busca dar respuesta a las necesidades de cobertura y Calidad que requiere el 
país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico […] para dar 
cumplimiento a este objeto, el Plan de Desarrollo Educativo ha definido tres políticas 
educativas básicas”5 (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2002) 
 
Dentro de estas 3 políticas se encuentra el aumento de la cobertura educativa el cual es 
el objeto de estudio de esta sección. Es necesario aclarar que las políticas de este plan 
sectorial son: 
 
 Ampliar la cobertura educativa 
 Mejorar la Calidad de la educación 
 Mejorar la eficiencia del sector educativo. 
 
El plan sectorial de educación 2002-2006 define la educación como “un factor primordial, 
estratégico, prioritario y de condición esencial para el desarrollo social y económico de 
cualquier conglomerado humano.  Asimismo, es un derecho universal, un deber del 
Estado y la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades 
autónomas, justas y democráticas”.6 
 
Estos factores y políticas son continuados por el plan decenal de educación 2006-2016 
el cual enmarca una serie de conceptos sobre las proyecciones de educación que se 
esperan cumplir en el periodo de referencia del plan. 
                                                             
5 Ministerio de Educación Nacional, plan sectorial 2002 -2006 la revolución educativa, Bogotá, 2000, pág. 8  
6 Ministerio de Educación Nacional, plan sectorial 2002 -2006 la revolución educativa, Bogotá, 2000, pág. 7 
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Unido a esto se encuentra el objetivo del milenio número 2, el cual  para Colombia 
plantea  dentro de sus indicadores y metas: 
 
Tabla 5. Metas de desarrollo del milenio 2. 
objetivo No 2. Lograr la educacion basica universal
metas e indicadores
        Alcanzar el 100% en la tasa de cobertura bruta en educación
básica.
        Aumentar al 93% la tasa de cobertura bruta en educación
media.
        Reducir al 1% la tasa de analfabetismos en personas de 15 a
24 años.
         Reducir a 2.30% la tasa de repetición.  
Fuente: DNP, Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
2.1 Cobertura en educación 
La educación básica ha llegado a coberturas que pasan el 100% a nivel nacional, 
presentando un aumento de más de 20% entre 2002 y 2009, este aumento se ve tanto 
en educación básica como en educación media. 
 
Figura 1. Cobertura en Educación en Colombia 
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Fuente: DANE 
 
La educación básica comprendida como los cursos de primaria ha llegado a porcentajes 
superiores al 100%, estos resultados se deben a que las tasas de escolaridad bruta 
admiten extraedad, es decir que presentan casos donde las personas que están en estos 
grados son de edades mayores a las contenidas en el rango base de la medición. 
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La cobertura en educación media para 2009 se encontraba ubicada en 73,2% que si bien 
representa un avance en el aumento de la cobertura de educación media de 22,3% con 
respecto al 2002, es un dato lacio comparado con la meta a 2015 que se debe situar en 
93%. 
 
Sin embargo hay que examinar más afondo estas cifras ya que las disparidades entre las 
zonas de Colombia presentan elementos que requieren de un más profundo análisis. 
 
2.2 Educación básica 
En Colombia para los primeros años de la década las coberturas en educación básica se 
encontraban alrededor del 84%, desde el año 2005 a nivel nacional se hizo un esfuerzo 
por aumentar esta cobertura al 100% y universalizar la educación primaria. El caso con 
la menor tasa durante el periodo 2002 – 2009 fue La Guajira que comienza con una tasa 
de 85,1% y termina el periodo con 105,9% departamento con la cobertura más baja 
hasta el 2008, en 2009 la cobertura más baja la obtuvo Bogotá con un 103,2%.  Por otro 
lado, el departamento con mayores coberturas en educación básica es Sucre. 
 
Figura 2. Cobertura básica: máximo nacional, mínimo nacional y promedio nacional 
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Fuente: DANE 
 
En cuanto a educación básica, se debe decir que tanto Colombia en general como sus 
departamentos ya cumplieron con la meta de los objetivos de desarrollo del milenio de 
cobertura del 100% en educación básica desde el año 2005 
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Figura 3. Cumplimiento en educación básica 
y = 0,0405x + 0,7846
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Fuente: Fuente: Datos Promedio NAL DANE,  Meta ODM tomados de DNP y proyección 
(Línea (Nacional)) cálculos propios. 
 
2.3 Educación media 
La educación media muestra aumentos en su tasa de cobertura nacional, en la figura se 
observaran los datos del departamento con la menor y mayor cobertura, y el promedio 
nacional.   
 
Figura 4. Cobertura media: máximo nacional, mínimo nacional y promedio nacional 
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Fuente: DANE 
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En la figura anterior se muestra cómo el departamento de Caquetá, si bien es el más 
atrasado del país en cuanto al cumplimiento de la meta de educación media, ha tenido 
un avance significativo desde 2002 ya que en ese año su cobertura era de apenas el 
30%. Para 2009 Caquetá mejoró su situación teniendo una tasa de cobertura en 
educación media de 54,4%. 
 
El departamento con el mejor rendimiento en educación media ha sido Bogotá que ha 
mantenido el liderato en este indicador durante casi toda la década superado solo por 
Quindío en 2005 y 2006. Bogotá siempre ha mantenido coberturas por encima del 
promedio nacional aumentando entre 2002 y 2009 un 10% su cobertura en educación 
media.   
 
Según el Boletín Estadístico del Sector Educativo Bogotá 2009 de la secretaría de 
educación de Bogotá, en el distrito se ha implementado una política que va en pos de 
aumentar la cobertura educativa,  mejorar y controlar la oferta institucional y garantizar el 
acceso y la permanencia de los estudiantes, esta se ha consolidado gracias a programas 
que garantizan el acceso tales como el aumento del número de colegios, de cupos en el 
sector oficial y la gratuidad de la educación primaria y secundaria; y de programas que 
buscan la permanencia de los estudiantes como subsidios condicionados a la asistencia 
escolar, programas de alimentación escolar que ofrecen desayunos, refrigerios y/o 
almuerzos escolares y transporte (rutas).  Un proyecto importante en este sentido es el 
denominado “jóvenes con mejor educación media” y mayores oportunidades de 
educación superior. 
 
Para Colombia, en cuanto a las coberturas en educación media la ecuación resultante de 
la línea de tendencia es: y = 0,0332 X + 0,4014, donde y es la cobertura bruta en 
educación media y x es el tiempo, y según los cálculos hechos se proyecta que la meta 
se cumplirá para finales de 2016. 
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Figura 5. Cumplimiento de meta en Educación media. 
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Fuente: Fuente: Datos Promedio NAL DANE,  Meta ODM tomados de DNP y proyección 
(Línea (Nacional)) cálculos propios. 
 
2.4 Repitencia 
Para Colombia la tasa de repitencia ha disminuido desde 2002 gracias a las normas 
instauradas en cuanto a la promoción de grado fijadas según el decreto 230 de 2002 que 
ordenaba en su artículo 9 que “Los establecimientos educativos tienen que garantizar un 
mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar en cada 
uno de sus grados.” (Lloreda Mera F. 2002) 
 Por lo cual las tasas de repitencia se vieron disminuidas en cuanto al promedio nacional 
especialmente entre 2002 y 2003. 
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Figura 6. Promedio nacional de repitencia. 
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Fuente: DANE 
 
Sin embargo este avance en términos de repitencia ha generado también retrocesos en 
la calidad de la educación, ya que la promoción automática permitió que muchos 
estudiantes que no alcanzaban los objetivos y logros propuestos para el año escolar 
fueran promovidos. 
 
Las mayores tasas se han presentado en departamentos como Guainía con tasas que 
oscilan entre el 10,5 y el 16,4% de repitencia. El departamento con el mejor desempeño 
en el indicador es Huila que ha tenido una disminución de 4% ubicándose para 2008 
como el departamento con la menor tasa de repitencia a nivel nacional. 
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Figura 7. Evolución de departamentos con menor tasa de repitencia. 
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Fuente: DANE 
 
Al realizar una estimación de tendencia, los cálculos muestran que la meta propuesta por 
el DANE del 2,30% de repitencia solo será cumplida hasta 2022, la ecuación que arroja 
la línea de tendencia es: y = -0,0017x + 0,0576, donde y es la tasa de repitencia y x el 
tiempo. 
 
Este resultado exige que se presente un nuevo cambio estructural, no en términos de 
promoción automática de estudiantes sino en mejoras sustanciales en la calidad de la 
educación, brindando mayor acompañamiento a los estudiantes, mejoras en los 
procesos de enseñanza y seguimiento continuo al aprendizaje de los niños y jóvenes. 
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Figura 8. Cumplimiento repitencia. 
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Fuente: Fuente: Datos Promedio NAL DANE,  Meta ODM tomados de DNP y proyección 
(Línea (Nacional)) cálculos propios. 
 
2.5 Analfabetismo 
El analfabetismo es definido por el PNUD como “la población entre quince y veinticuatro 
años de edad que no sabe leer ni escribir.” (PNUD, 1990)  En cuanto a este tópico el 
país ha mostrado una mejoría, que en relación con los otros indicadores no ha sido 
significativa ya que apenas ha disminuido en 0.3% entre 2001 y 2008. 
 
Tabla 6. Evolución del analfabetismo nacional. 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 2.42 2.56 2.50 2.06 2.03 2.25 2.07 2.01  
Fuente: DANE 
 
Con base en la información expuesta por el censo 2005 del DANE, el departamento con 
mayor tasa de analfabetismo para este año fue La Guajira con una tasa once veces 
mayor al promedio nacional, mientras que Bogotá presentó una tasa de menos de la 
mitad del promedio nacional. 
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Es bueno destacar que si bien La Guajira reportó la tasa más alta hay otros 
departamentos cuyas tasas duplican, triplican y llegan quintuplicar el promedio nacional. 
 
Figura 9. Tasa de analfabetismo en 2005. 
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Fuente: PNUD 
 
Se evidencia, desde los datos presentados por el PNUD, que la mayoría de los 
departamentos analizados se encuentran por encima del promedio nacional calculado 
por el Ministerio de Educación nacional y el DANE. 
 
2.6 Gasto público en educación 
Desde el 2002 el gasto público en educación a nivel departamental ha venido 
aumentando en sus niveles pasando, en 2002, de 4.012,1 millones de pesos a 7.542,4 
millones, en 2009.  Este aumento ha sido en promedio de 762.7 millones por año.   
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Tabla 7. Gasto sectorial gobiernos centrales departamentales en educación 2000 - 2009 
AÑO 
- EN EDUCACIÓN –  
MILLONES DE PESOS 
2000 3.315,3 
2001 3.785,1 
2002 4.012,1 
2003 3.855,3 
2004 4.422,1 
2005 4.942,5 
2006 5.352,9 
2007 6.098,8 
2008 6.290,7 
2009 7.542,4 
                                       Fuente: Banco de la Republica. 
 
Al igual que ha tenido un aumento dentro de la participación del gasto total pasando de 
ser el 21% en 2002 a ser el 28% en 2009. 
 
Figura 10. Gasto Público en Educación. 
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2.7 Calidad 
El Instituto Colombia para el Fomento de la Educación Superior - ICFES - en su 
Propuesta General expone un desarrollo del examen para el ingreso a la educación 
superior, llamado en la actualidad Saber 11°, orientado a el conocimiento de la calidad 
de la educación básica y media en Colombia. 
 
Dentro de los propósitos del ICFES se encuentra el de “apoyar los procesos que ponen 
en marcha las instituciones de educación superior para realizar la admisión de sus 
estudiantes” (ICFES) sin embargo el mismo documento también ejemplifica el examen 
como “un indicador indirecto de la Calidad de la educación y como un regulador de los 
planteamientos curriculares de las instituciones educativas” 
 
En este último sentido se plantea observar cómo ha sido la variación de la calidad de la 
educación en Colombia.  El indicador tomado para este análisis es el puntaje medio 
nacional obtenido en las materias del núcleo común (biología, ciencias sociales, filosofía, 
física, lenguaje, matemática y química).   
 
Figura 11. Promedio nacional Núcleo Común 
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Fuente: ICFES 
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En general los resultados en cuanto a calidad de la educación han mostrado una 
tendencia estable, cabe notar que en 2006 se produce un pico en donde los puntajes 
obtenidos llegan a ser de 46 que llegan a estar acordes con el aumento del gasto como 
porcentaje del PIB registrado para ese mismo año, para 2010 se llega a los resultados 
más altos del periodo de observación lo cual puede ser explicado por dos situaciones, la 
primera el aumento del gasto en educación presentado en 2009 y que se mantuvo en 
2010 y la segunda el aumento en la tasa de cobertura en el mismo periodo. 
 
A nivel departamental, la figura 12 nos presenta los resultados promedio del examen 
saber pro para el año 2009. Donde se muestra que los departamentos con mejores 
resultados en cuanto a calidad de la educación básica secundaria y media son Bogotá y 
Santander, y de manera contraria los que presentan resultados menores son Chocó y 
Nariño. 
 
Figura 12. Resultados saber 11 – 2009 
 
Fuente: ICFES 
 
Cabe destacar que aún cuando el departamento de Sucre ha sido líder en coberturas en 
educación básica y media, no lo ha sido en términos de calidad, al parecer debido a la 
obsolescencia del sistema educativo de este departamento, pues sus resultados en el 
examen saber 11 han estado por debajo del promedio nacional con una distancia de 3 
puntos con respecto a Bogotá.   Para casos como La Guajira y Chocó el panorama es 
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más desalentador, pues las bajas tasas de cobertura en educación se han 
complementado con indicadores de su baja calidad. 
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3. Pobreza 
Amartya Sen plantea  la generación de teorías encaminadas al mejoramiento de las 
condiciones de vida basadas en justicia, salud, educación y capacidades entre otros, los 
cuales a su vez generan un punto de partida a la hora de mirar indicadores. Para Sen la 
definición de pobreza se plantea como “la carencia de capacidades y oportunidades para 
llevar una vida considerada como valiosa dentro de la sociedad” 
 
3.1 La incidencia en pobreza 
La incidencia en pobreza es un indicador que evidencia la situación de un país en cuanto 
a sus niveles de pobreza y cuantifica la relación entre el porcentaje de pobres contra el 
número de hogares. 
 
Figura 13. Incidencia en pobreza nacional 
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Fuente: Datos tomados de DNP 
 
La figura 13 muestra el comportamiento de la incidencia en pobreza de Colombia como 
promedio nacional entre 2002 y 2009, siguiendo la metodología monetaria, allí se 
observa una reducción de 12,2%, ya que pasa de 49,4% en 2002 al 37,2% en 2010, de 
igual forma la brecha existente entre el Objetivo del Milenio y el índice de incidencia en 
pobreza de 2010 es de 8,7%.  
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Teniendo en cuenta que la medición nacional es un promedio departamental, se tomaron 
los departamentos más representativos en cuanto a la reducción de la pobreza  y  
aquellos que tienen indicadores más altos. Las cifras completas de incidencia en 
pobreza departamental se muestran en el  Apéndice A. 
 
Figura 14. Incidencia en pobreza departamental 
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Fuente: Datos tomados de DNP. 
 
El departamento con indicadores más altos de pobreza es La Guajira, como se evidencia 
en la figura 14,  este departamento no tiene un comportamiento tendencial a reducir la 
pobreza,  de tal forma que a 2002 la incidencia era de 65,54%, llego a 58,32% en su 
punto más bajo en 2004 y en el 2010 contaba con un 64.33% de personas en pobreza.   
Esto permite vislumbrar que los resultados de los esfuerzos encaminados a reducir la 
pobreza en este departamento no han sido significativos.  En la tabla 8 se relaciona el 
programa antipobreza de La Guajira, el cual se centra en la capacitación en iniciativas 
empresariales, incentivos para la inserción laboral y cualificación del recurso humano. 
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Tabla 8. Programa antipobreza La Guajira 
PROGRAMA SUBPROGRAMA
• Capacitación en iniciativas empresariales.
• Incentivos empresariales para inserción laboral de
la población desplazada, reinsertada,
discapacitada.
• Cualificación del recurso humano para mejorar la
oferta laboral de la población desplazada,
reinsertada, discapacitada.
Programa de impulso para la inserción 
sociel y laboral de la poblacion 
desplazada, reinsertada discapacitada y 
en estado de pobreza
 
Fuente: Plan de Desarrollo de La Guajira 
 
Santander y Bogotá por su parte, son los departamentos con los indicadores más bajos 
de pobreza. El comportamiento de Santander se ha destacado por su acelerada 
reducción de incidencia en pobreza con respecto al total de departamentos (Ver 
Apéndice A), Santander presentaba una incidencia en pobreza de 44,53% en 2002 y al 
terminar el 2010 el indicador se había  situado en 21,45%, lo cual demuestra una 
reducción de 23,8% de personas en pobreza con relación al número de hogares. Bogotá 
por su parte ha presentado los índices de pobreza más bajos, incluso desde 2008 este 
indicador ha estado por debajo de la meta del DNP de 28,5%, ubicándose en 19,83% y 
finalizando 2010 en 15,49%. 
 
Las políticas para la reducción de la pobreza en Bogotá se basan fundamentalmente en 
el compromiso social, y a partir de 2004 estas son: 
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Tabla 9.  Plan de choque contra la pobreza en Bogotá. 
plan programas estrategias
ampliacion de cobertura 
reorientacion oferta institucional
acceso y permanencia 
ampliacion de cobertura 
fortalecer las redes hospitalarias 
brigadas de salud
legalizacion
reubicacion asentamientos en alto riesgo 
mejoramiento ambiental
campañas culturales
suplementos nutricionales
comedores escolares
comedores comunitarios
bancos de alimentos 
obras publicas, asociaciones de oficios , 
huertas caseras y productos tenderos
emergencia social 
en 6 localidades 
hábitat
lectura, escritura, música, arte, danzas, 
artes plasticas
cultura y 
recreacion
bogota sin 
hambre
plan de choque 
contra la pobreza
educacion
intervencion 
social integral
salud
empleo e 
ingresos
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  
 
Este plan de choque contra la pobreza se ha desarrollado en un marco multidimensional 
en relación a determinantes como educación, salud, empleo, vivienda, cultura y 
alimentación, haciendo énfasis en la atención de la población de las 6 localidades más 
vulnerables de la ciudad.  
 
La principal política implementada en el plan de choque es la relacionada con la 
educación mediante las estrategias de ampliación de la cobertura educativa y de la 
oferta institucional, así como las garantías de acceso y permanencia educacional.  Estas 
estrategias se han desarrollado mediante estímulos como la gratuidad en la educación 
en colegios oficiales, subsidios condicionados a la asistencia escolar, comedores 
escolares, transporte para los estudiantes, entre otros. 
 
En lo referente a pobreza la meta trazada para el cumplimiento de los objetivos del 
milenio que es de 28,5% de pobres. El comportamiento en la reducción de la pobreza a 
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nivel nacional es representado por la línea de tendencia:  
donde y es la tasa de incidencia en pobreza y x es el tiempo. 
 
Y dado que la pendiente de decrecimiento está alrededor de -0,0204, se evidencia que 
desde el 2002 la reducción de la pobreza ha estado en promedio  en 2 puntos 
porcentuales al año, para el 2010 ya se ubica en 37,2%  con lo que se puede proyectar 
que para principios de 2015 se cumplirá el objetivo. 
 
Figura 15. .Cumplimiento en pobreza. 
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Fuente: Datos Nacional y Meta ODM tomados de DNP y proyección (Línea (Nacional)) 
cálculos propios.  
 
3.2 Pobreza extrema 
Una de las metas especificadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir la 
pobreza extrema al 8,8%. Como se indicó en la sección de conceptos, la pobreza 
extrema se puede cuantificar como el número de personas con un ingreso menor a los 
275 dólares anuales con relación al número de hogares. 
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En Colombia este indicador ha presentado un comportamiento descendiente entre 2002 
y 2009, excepto para el año 2008; para el año 2002 la pobreza extrema se situaba en un 
17,6%, y terminando el 2010 había bajado al 12,3%. 
 
Figura16. Incidencia en pobreza Extrema Nacional. 
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Fuente: Datos tomados de DNP 
 
La incidencia en pobreza extrema del total departamental se muestra en el  Apéndice B.  
Con el fin de analizar las causas del comportamiento descendiente del indicador en el 
país se han tomado cuatro departamentos, los cuales presentan los indicadores de 
pobreza extrema más altos y más bajos comparados con el promedio nacional y la meta 
de 8,8% planteada por el PNUD en los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
Al igual que en el caso de la pobreza, Bogotá y Risaralda son los departamentos con 
menor incidencia en pobreza extrema. Bogotá pasó de 6,99% en 2002  a 2,65% en 2010 
teniendo la cifra más baja de los 24 departamentos (apéndice 2) y durante los 8 años de 
estudio y Risaralda se mantuvo en un promedio de 7,7% entre 2002 y 2010. 
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Figura 17. Incidencia en pobreza extrema 
 
Fuente: Datos tomados de DNP. 
 
Los departamentos de Chocó y La Guajira son los que han tenido indicadores más altos 
a la hora de compararlos con los demás departamentos. Chocó es el que tiene 
incidencia en pobreza extrema más alta entre 2003 y 2009, este indicador pasa de 
32,19% en 2002 a 33,61%. Para La Guajira, se presenta una variación en pobreza 
extrema de 27,86% en 2002 a 37,45% en 2010 con un aumento en la incidencia en 
pobreza extrema de 10 puntos porcentuales.  
 
Por el lado de la meta del milenio, como ya se mencionó esta se ubica en 8,8%. 
Considerando que si se mantienen las condiciones de los últimos 10 años el objetivo de 
erradicación de la pobreza se cumpliría para el año 2015, se puede decir que en lo 
concerniente a erradicación de la pobreza extrema el proceso es más lento, dada la línea 
de tendencia:  , donde y es la pobreza extrema y x es el tiempo, 
Por lo tanto para el cumplimiento inmediato es necesario un cambio estructural a la hora 
de combatir este problema. 
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Figura 18. Cumplimiento Pobreza Extrema 
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Fuente: Datos Nacional y Meta ODM tomados de DNP y proyección (Línea (Nacional)) 
cálculos propios.  
 
3.3 Empleo 
Teniendo en cuenta que el empleo es un canal importante de transmisión de la 
educación hacia la reducción de la pobreza, ya que gracias a este se ponen en práctica 
capacidades y habilidades adquiridas principalmente en el sector educativo con el fin de 
obtener ingresos económicos, generando así oportunidades de salir de la pobreza o de 
no incidir en ella, es importante hacer una revisión de las condiciones laborales a nivel 
departamental. 
 
A mayores niveles educativos, mayores y mejores posibilidades de empleo y por ende 
mejores niveles de ingreso. 
 
Sin embargo en el mercado laboral Colombiano se presentan rigideces, ya que no toda 
la población que busca empleo logra obtenerlo presentándose desempleo, o quien está 
empleado no siempre está satisfecho con sus expectativas en cuanto a competencias o 
a ingreso, dando paso al subempleo.  Por tanto así como el empleo puede ser un canal 
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que permita a la población ocupada salir de la pobreza, al presentar rigideces y 
problemas de calidad también puede obstruir dicho paso generando ineficiencias. 
 
En Colombia la tasa de desempleo ha mostrado una disminución de 3,4% entre 2001 y 
2010. Durante el periodo analizado se implementaron numerosas políticas para disminuir 
esta tasa, estrategias como la ley del primer empleo buscan la reducción de esta tasa.   
 
Figura 19.  Evolución tasa de desempleo Nacional. 
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Fuente: DANE 
 
A nivel departamental la tasa mínima a nivel nacional varió desde 2001 hasta 2006 entre 
Sucre y La Guajira intercalándose de año a año, para el periodo 2007 – 2010 las 
menores tasas las tuvieron Cauca, Boyacá, Santander y Bolívar. 
 
Tabla 10. Mínima tasa de desempleo nacional. 
Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bolívar - - - - - - - - - 8,1
Boyacá - - - - - - - 7,0 - -
Cauca - - - - - - 9,1 - - -
La Guajira - 6,8 - 6,2 - 7,1 - - - -
Santander - - - - - - - - 7,8 -
Sucre 9,1 - 6,2 - 5,5 - - - - -  
Fuente: DANE 
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Si bien se puede observar que hasta 2006 hubo cierta continuidad de los departamentos 
con menores tasas de desempleo, la misma situación no se presenta en los 
departamentos con la mayor tasa de desempleo, en donde Quindío muestra los mayores 
indicadores durante cinco de los nueve años analizados. 
 
Tabla 11.  Máxima tasa de desempleo nacional. 
Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bogotá, D.C 18,7 - - - - - - - - -
Huila - 20,4 - - - - - - - -
La Guajira - - - - - - 15,5 - - -
Nariño - - - - - - - - - 22,2
Quindío - - 21,2 21,2 19,6 - - 16,6 18,8 -
Tolima - - - - - 15,8 - - - -  
Fuente: DANE 
 
Tabla 12. Indicadores del mercado laboral por departamento año 2009 
 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
 
En la tabla 12 se pueden observar que para el 2009 las tasas de desempleo se situaban 
alrededor del 10%, sin embargo es importante señalar que las tasas de subempleo son 
mucho más elevadas y para ese año se situaron en promedio en un 29,15%, 
vislumbrando allí un problema de calidad en el empleo.   
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Este problema se materializa en las tasas de empleo inadecuado por competencias o por 
ingresos.  Para el primero el caso de Sucre y Cauca aunque la tasa de desempleo es 
relativamente baja, se observa que el subempleo es importante ya que para Sucre esta 
tasa se ubica en el 37,13% y para Cauca en el 38,37%, igualmente en estos dos 
departamentos hay tasas altas de empleo inadecuado tanto por competencias como por 
ingresos. 
 
Tabla 13. Desempleo, subempleo y empleo inadecuado año 2009 
Departamentos 
Tasa de 
desempleo 
Tasa de 
subempleo 
  Empleo 
inadecuado por 
competencias 
  Empleo 
inadecuado por 
ingresos 
Bogotá, D.C 11,49 24,17 15,58 20,74 
Santander 7,83 30,55 19,62 28,01 
Cundinamarca 10,60 36,21 20,01 29,96 
La Guajira 10,42 30,08 15,70 28,18 
Cauca 10,45 38,37 20,46 32,51 
Sucre 9,53 37,13 20,16 35,18 
Chocó 12,28 12,78 7,38 12,26 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
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4. Análisis de eficiencia relativa 
departamental 
 
Teniendo en cuenta la evidencia empírica del capítulo 4 (educación) y del capítulo 5 
(pobreza) se desea establecer la eficiencia relativa de los 24 departamentos analizados 
para el año 2009. Para esto se estima un modelo no paramétrico de Análisis Envolvente 
de Datos (DEA – por sus siglas en ingles), el cual va a tener en cuenta el departamento 
más eficiente a la hora de utilizar como input la educación y como output la pobreza.  
 
El modelo establece como insumo la cobertura en educación media del año 2005 y como 
producto la incidencia en pobreza del año 2009. Departamentos  con una mejor 
transformación de cobertura en educación media en menores tasas de incidencia en 
pobreza serán considerados eficientes.  El modelo arroja los coeficientes de eficiencia 
relativa, los cuales oscilan entre 0 y 1.  Solo los departamentos con coeficiente igual a 1 
serán los eficientes. 
 
A continuación se presentan los datos a considerados en la tabla 14: 
 
Tabla 14.  Datos modelo DEA. 
DMU 
Input educación 
2005 
Output Pobreza 
2009 
Bogotá 81% 18% 
Quindío 85% 50% 
Cundinamarca* 66% 27% 
Santander 69% 27% 
Risaralda 67% 32% 
Valle del Cauca* 67% 33% 
Antioquia 69% 35% 
Meta 57% 36% 
Caldas 59% 43% 
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DMU 
Input educación 
2005 
Output Pobreza 
2009 
Atlántico 75% 47% 
Boyacá 69% 47% 
Norte de Santander 62% 48% 
Tolima 58% 48% 
Caquetá 39% 52% 
Nariño* 50% 55% 
Bolívar 70% 57% 
Huila* 58% 57% 
Magdalena 61% 58% 
Cesar* 54% 59% 
Córdoba 56% 62% 
Cauca 44% 66% 
La Guajira 40% 66% 
Chocó 39% 67% 
Sucre 71% 67% 
Fuente: DANE, DNP 
 
4.1 Problema de programación 
Sea C el conjunto de los 24 departamentos:  C {Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca} 
 
Jn es una posición en C y un soporte para el Departamento evaluado.  Jn C 
 
Sea Wpz y Wed las ponderaciones correspondientes a la utilización de la cobertura en 
educación media en la reducción de la pobreza. Se desconoce el valor de pz y ed. 
 
El modelo de programación lineal estima los pesos de las ponderaciones Wpz y Wed 
que minimizan la suma ponderada de las utilizaciones de cobertura en educación en los 
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demás departamentos para cada departamento evaluado Jn, Ɛ es: un número 
infinitesimal el cual garantiza que las ponderaciones no pueden tomar el valor de 0. 
 
 
s.a. 
 
 
 
La función objetivo descrita por  (score de eficiencia) presenta la relación insumo 
producto para cada departamento evaluado. La restricción tiene en cuenta la utilización 
de coberturas en educación y su transformación en mejoras en la reducción de pobreza. 
El modelo de programación lineal estima las mejores ponderaciones de cobertura en 
educación media e incidencia en pobreza para cada departamento teniendo en cuenta la 
utilización de educación media en 2005 y resultados en pobreza en 2009 de los demás 
departamentos. 
 
El modelo está orientado a la utilización de insumos, que en este caso están definidos 
por la tasa de cobertura de educación media. Los departamentos que obtengan mejores 
resultados en pobreza con menor utilización de recursos obtendrán un mejor escore de 
eficiencia relativa. Se presenta la comparación de cada una de las unidades de decisión 
(DMU) con respecto al mejor posible. 
 
4.2 Resultados del modelo  
Tabla 15.  Resultados modelo DEA. 
DEPARTAMENTO 
POBREZA 
2009 
EDUCACIÓN 
2005 VRS_TETHA SCALE RTS 
Bogotá 18 81 1.000.000 1.000.000 - 
Quindío 50 85 1.000.000 0.377778 drs 
Cundinamarca* 27 66 0.666667 0.814815 irs 
Santander 27 69 0.666667 0.851852 irs 
Risaralda 32 67 0.562500 0.827161 irs 
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DEPARTAMENTO 
POBREZA 
2009 
EDUCACIÓN 
2005 VRS_TETHA SCALE RTS 
Valle del Cauca* 33 67 0.545455 0.827160 irs 
Antioquia 35 69 0.514286 0.851852 irs 
Meta 36 57 0.500000 0.703704 irs 
Caldas 43 59 0.418605 0.728395 irs 
Atlántico 47 75 0.382979 0.925926 irs 
Boyacá 47 69 0.382979 0.851852 irs 
Norte de 
Santander 48 62 0.375000 0.765432 irs 
Tolima 48 58 0.375000 0.716049 irs 
Caquetá 52 39 0.346154 0.481481 irs 
Nariño* 55 50 0.327273 0.617284 irs 
Bolívar 57 70 0.315789 0.864198 irs 
Huila* 57 58 0.315789 0.716049 irs 
Magdalena 58 61 0.310345 0.753086 irs 
Cesar* 59 54 0.305085 0.666667 irs 
Córdoba 62 56 0.290323 0.691358 irs 
Cauca 66 44 0.272727 0.543210 irs 
La Guajira 66 40 0.272727 0.493827 irs 
Chocó 67 39 0.268657 0.481481 irs 
Sucre 67 71 0.268657 0.876543 irs 
 
Fuente: DNP para datos de pobreza; DANE base de datos educación, Cálculos Propios. 
 
Teniendo en cuenta que existe un  impacto de la educación en la disminución de la 
pobreza y que este fenómeno no es instantáneo, el modelo de programación lineal 
presenta como input a la educación del año 2005 y como ouput a la incidencia en 
pobreza para el año 2009.   
 
Los valores del Theta ө calculado presentan el departamento eficiente cuando  Theta ө = 
1, por lo cual el análisis envolvente de datos demuestra que los departamentos de 
Bogotá y Quindío son eficientes ya que obtuvieron ө = 1, sin embargo los rendimientos 
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de Quindío son decrecientes y pueden generar una baja en la eficiencia relativa en el 
transcurso del tiempo. En el caso de Bogotá su eficiencia se puede explicar dado que 
presenta los niveles de pobreza más bajos de 2009 con apenas 18% con una cobertura 
en educación básica en 2005 de 81% (ver tabla 14.). 
 
Igualmente hay departamentos como Cundinamarca con Ɵ = 0,6923 y Santander con Ɵ 
= 0,666 los cuales presentan Ɵ´s altos con respecto a los demás departamentos pero 
aun no son eficientes. Lo anterior se explica por la utilización de insumos para la 
generación de producto. Por ejemplo Cundinamarca tiene una cobertura en educación 
de 66% en 2005, la cual no es la más alta, pero genera tasas de incidencia en pobreza 
de 27% es decir una tasa baja con respecto a los demás departamentos. Santander por 
su parte tiene coberturas de 69% con incidencia en pobreza de 27%. 
 
La figura 20 muestra cada uno de los departamentos con respecto a la frontera de 
eficiencia para el año 2009, que está dada por Bogotá y Quindío. 
 
Figura 20. Eficiencia. 
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Fuente: DNP para datos de pobreza; DANE base de datos educación, Cálculos Propios. 
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5. Discusión 
 
Podemos observar que el departamento más rezagado tanto en educación como en 
pobreza era La Guajira, pero en cuanto a utilización de los recursos está por encima de 
Sucre, Chocó y Cauca, debido a que con sus bajos recursos educativos, alcanza altos 
niveles de pobreza, sin embargo sigue siendo una de las más ineficientes en términos 
relativos, ya que por ejemplo Caquetá con los mismos recursos educativos presenta 
tasas de pobreza sustancialmente menores. 
 
Se evidencia como departamentos como Cundinamarca, Santander, Risaralda, Valle del 
Cauca son aquellos que presentan una mejor eficiencia relativa con respecto a la 
frontera. Mientras La Guajira, Cauca, Chocó y Sucre son los que menor eficiencia 
relativa tienen. 
 
Los resultados del modelo muestran que Bogotá y Quindio siendo los departamentos 
que han alcanzado una mejor utilización de recursos en la reducción de la pobreza son 
los departamento que marcan la frontera, mientras que Chocó es el departamento con la 
menor eficiencia en la transformación de educación en reducción de la pobreza. 
 
El caso de Sucre sobresale en los resultados de la estimación, ya que para este 
departamento no se cumple la tesis de que altas tasas de cobertura en educación básica 
y media se traducen en menores tasas de pobreza, ya que para el 2005 aún cuando 
Sucre ha liderado en tasas de cobertura educativa a nivel básico y el 71% de la 
población en edad de 12 a 17 años se encontraba matriculada en educación media, para 
el año 2009 el departamento contaba con una tasa de incidencia en pobreza del 67%. 
Para este departamento la ruptura se da principalmente por las falencias en la calidad de 
la educación (alta cobertura educativa pero de baja calidad) y del empleo (baja tasa de 
desempleo pero alta tasa de subempleo).   
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La calidad de la educación toma un rol importante en este análisis, ya que los 
departamentos con mejores scores de eficiencia relativa: Bogotá, Quindio, 
Cundinamarca y Santander presentaron los mejores resultados del examen saber 11, el 
cual da un indicador de calidad. En sentido contrario, los departamentos con peores 
scores de eficiencia relativa: Chocó, Sucre, Cauca y La Guajira, presentaron resultados 
en este examen por debajo del promedio Nacional, Chocó obtuvo los peores resultados 
en materia de calidad de la educación, así como el peor score de  eficiencia relativa. 
Por otro lado cabe señalar que según los resultados del análisis se observó que el 
desempleo no es uno de los factores determinantes en esta ruptura, puesto que existe 
un común denominador entre los departamentos ineficientes, ya que para ellos las tasas 
de desempleo fueron bajas,  los departamentos de Sucre y de La Guajira se destacaron 
entre los años 2002 y 2006 como los de menores tasas, aún para 2009 Sucre es uno de 
los departamentos con menor tasa de desempleo (9,5%), igualmente para Cauca y La 
Guajira en el 2009 el desempleo era del 10,4%, menor al promedio nacional.  Esto 
sugiere entonces que la vía de obstrucción es entonces la calidad del empleo, es decir el 
subempleo, pues para el 2009 en La Guajira este se situaba en el 30%, para Sucre fue 
del 37% y Cauca del 38%. 
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6. Conclusiones 
 
Las cifras de pobreza muestran una disminución constante en el periodo de estudio, sin 
embargo las cifras de pobreza extrema presentan variaciones tanto positivas como 
negativas, esto evidencia que las políticas de disminución han ido encaminadas a las 
personas cerca de la línea de pobreza y no en pobreza extrema. 
 
En general los indicadores de pobreza aún no han cumplido con las metas del milenio y 
se proyecta que estas metas se alcanzarán entre los años 2015 y 2017. 
 
A nivel nacional también se ha realizado un esfuerzo por mejorar las tasas de 
escolaridad, dando cumplimiento a la meta del DNP en cuanto a educación básica en 
100%, sin embargo aún cuando las tasas de escolaridad media también han presentado 
avances, aún contamos con tasas muy por debajo de la meta de 93%. 
 
No todas las personas que terminan la educación básica ingresan a la educación media, 
las tasas de cobertura demuestran que hay una disminución entre niveles cercana al 
45%.  Estas tasas de escolaridad media a nivel departamental han estado lideradas por 
Bogotá, Santander y Sucre. 
 
En Colombia solo 7 de los 24 departamentos analizados han cumplido con las metas de 
repitencia, en promedio los departamentos colombianos se encuentran lejos de la meta 
fijada por el DNP lo cual exige ampliar los esfuerzos en esta materia. 
 
A excepción de la tasa de repitencia todos los indicadores de educación proyectan un 
cumplimiento anterior a la fecha máxima propuesta por el DNP la cual es en 2019. 
 
En cuanto al análisis de utilización de educación media de 2005 en reducción de la 
incidencia en pobreza de 2009, Bogotá y Quindío  se muestran como los departamentos 
eficientes relativamente aprovechando de la mejor manera sus recursos educativos en la 
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reducción de la pobreza y marcan la frontera de posibilidades, siendo referentes para la 
comparación de las demás.  
Se evidencia que para algunos departamentos del país como Sucre, Cauca, Chocó y La 
Guajira existe una ruptura entre educación y pobreza, la respuesta para los tres primeros 
se da desde el lado de la calidad de la educación y del empleo materializado en altas 
tasas del subempleo y de empleo inadecuado por competencias y por ingreso y no se 
generan fuentes de empleo que deriven en niveles de ingreso suficientes para salir o no 
incidir en la pobreza. En el caso de La Guajira el problema es más estructural ya que 
también es cuantitativo pues es el departamento líder en indicadores altos de pobreza y 
bajos en cobertura educativa.  
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7. Recomendaciones 
 
De ser posible, según las condiciones socioeconómicas de cada departamento, se 
deben considerar políticas de reducción de pobreza como las adoptadas por Bogotá, 
donde se da especial atención al componente de educación mediante la ampliación de 
coberturas, reorientación y ampliación de la oferta institucional, garantizando acceso y 
permanencia educativa. Adicionalmente en la Capital este plan se combina de manera 
multidimensional con políticas de alimentación, salud, empleo, hábitat, cultura y 
recreación; así Bogotá ha logrado posicionarse como la ciudad con mejores indicadores 
de educación y pobreza. 
 
Estas políticas deben contener un plan de choque contra la pobreza que contenga en su 
menú principal la universalización de la educación media de calidad, significativa y 
pertinente, de tal forma que tenga un impacto sobre la formación y expansión de 
capacidades permitiendo un aumento en el bienestar individual y social de cada 
departamento. 
 
Los resultados nos indican que no para todos los departamentos hay una transformación 
eficiente de educación en reducción en Pobreza, especialmente en departamentos como 
Sucre donde a pesar de que se dan coberturas de educación media altas (82% para 
2009), los niveles de incidencia en Pobreza también se mantienen altos (66% para 
2009).  Esto nos sugiera que la política pública debe encaminarse no solo en la 
universalización de la educación media, sino también en garantizar su calidad.  De esta 
manera las metas del milenio no pueden ser solo cuantitativas. 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional se deben liderar planes de acción a corto y 
mediano plazo que tengan en cuenta las condiciones regionales y locales de los 
departamentos más ineficientes, con el ánimo de mejorar sensiblemente la calidad de la 
educación, y hacer que la pobreza sea elástica ante mejoras en el ámbito educacional. 
Adicionalmente como el problema se nota más cualitativo, es necesario que el país 
genere una política pública de mejoramiento de las coberturas en educación superior, ya 
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que al hacer el análisis de envolvente de datos se observa que en términos de educación 
media, esta no alcanza a ser un insumo suficiente para la reducción de los indicadores 
de pobreza.  Esto supone entonces una ampliación en el gasto público en educación 
superior. 
 
Por último deben promoverse políticas de generación de puentes de empleo formales y 
acordes en términos de ingresos y competencias para la población educada. 
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8. Apéndices. 
Apéndice. A Incidencia en pobreza por departamento 2002 – 
2010.
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010
Antioquia 47,45% 46,15% 46,15% 46,15% 38,39% 35,19% 31,30%
Atlántico 50,21% 52,35% 52,35% 52,35% 47,89% 47,49% 43,84%
Bogotá 31,35% 31,79% 31,79% 31,79% 19,83% 18,29% 15,59%
Bolívar 65,32% 53,75% 53,75% 53,75% 58,61% 56,88% 49,20%
Boyacá 67,18% 64,31% 64,31% 64,31% 57,01% 46,61% 46,58%
Caldas 45,78% 46,86% 46,86% 46,86% 42,99% 42,84% 39,57%
Caquetá 52,26% 52,34% 52,34% 52,34% 47,96% 52,20% 44,33%
Cauca 58,21% 60,67% 60,67% 60,67% 66,04% 66,13% 64,30%
Cesar* 61,07% 58,67% 58,67% 58,67% 63,39% 58,52% 53,60%
Córdoba 66,66% 64,09% 64,09% 64,09% 62,05% 61,80% 63,66%
Cundinamarca* 49,95% 48,75% 48,75% 48,75% 30,01% 26,79% 25,26%
Chocó 67,30% 69,09% 69,09% 69,09% 72,70% 67,41% 64,86%
Huila* 69,93% 67,31% 67,31% 67,31% 58,01% 57,45% 53,31%
La Guajira 65,54% 58,32% 58,32% 58,32% 69,79% 65,93% 64,33%
Magdalena 65,31% 59,66% 59,66% 59,66% 64,59% 58,15% 58,08%
Meta 41,65% 40,49% 40,49% 40,49% 32,73% 35,83% 32,33%
Nariño* 65,66% 69,52% 69,52% 69,52% 56,17% 54,56% 56,14%
Norte de Santander 56,10% 58,85% 58,85% 58,85% 50,23% 47,64% 43,12%
Quindío 46,51% 37,82% 37,82% 37,82% 43,31% 49,80% 43,27%
Risaralda 37,41% 34,60% 34,60% 34,60% 34,50% 32,19% 33,10%
Santander 44,53% 44,31% 44,31% 44,31% 30,83% 27,37% 21,45%
Sucre 69,15% 58,18% 58,18% 58,18% 67,01% 66,55% 63,69%
Tolima 55,33% 52,03% 52,03% 52,03% 46,95% 48,15% 45,11%
Valle del Cauca* 39,12% 39,28% 39,28% 39,28% 33,00% 33,04% 30,56%  
Fuente: Cálculos MESEP. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total 
Nacional. 2008 - 2010: GEIH.  
* Las diferencias ente ECHp 2008 y GEIH2008 para  los dominios geográficos Cesar, 
Cundinamarca, Huila, Nariño y Valle del Cauca registran un nivel de significancia mayor 
o igual al 90%. Por tanto, los saltos en la serie entre 2005-2008 pueden estar explicados 
en parte por las limitaciones de cualquier metodología de empalme de series. 
Nota: Debe advertirse que para algunos departamentos y ciudades se presentan 
cambios considerables entre los niveles de las estimaciones de la serie 2002-2005 (ECH 
empalmada) y  el año 2008 (GEIH), a pesar de que las diferencias entre la ECHp 2008 y 
la GEIH 2008 no son significativas. Esto debido a las características del empalme cuya 
precisión es menor a  
medida que aumenta el nivel de desagregación para el análisis de las cifras. 
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Apéndice. B Incidencia en Pobreza Extrema Departamental. 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010
Antioquia 17,12% 15,11% 14,41% 13,72% 15,36% 13,02% 10,38%
Atlántico 12,67% 11,35% 9,55% 9,49% 12,30% 11,46% 9,43%
Bogotá 6,99% 6,94% 6,01% 4,66% 3,46% 3,21% 2,65%
Bolívar 30,36% 13,74% 14,63% 12,12% 26,04% 22,16% 14,74%
Boyacá 39,21% 35,70% 32,98% 26,77% 30,33% 19,08% 19,09%
Caldas 12,66% 12,95% 13,42% 11,99% 13,75% 12,82% 11,15%
Caquetá 21,50% 24,58% 19,02% 21,41% 17,03% 16,62% 9,96%
Cauca 24,52% 26,74% 25,62% 24,40% 41,39% 38,84% 35,87%
Cesar* 19,31% 13,02% 18,68% 15,43% 30,22% 23,82% 18,50%
Córdoba 33,00% 32,70% 32,36% 28,21% 23,90% 25,24% 25,80%
Cundinamarca* 18,16% 16,86% 15,90% 14,82% 9,60% 8,38% 7,81%
Chocó 32,19% 36,34% 39,32% 43,33% 45,42% 39,18% 33,61%
Huila* 35,45% 33,49% 27,13% 20,44% 29,68% 28,92% 25,94%
La Guajira 27,86% 20,28% 18,26% 21,65% 43,74% 34,83% 37,45%
Magdalena 23,55% 14,82% 14,28% 15,09% 31,70% 23,84% 23,52%
Meta 13,71% 13,33% 9,27% 10,59% 11,13% 10,48% 9,71%
Nariño* 33,42% 32,84% 29,11% 23,93% 20,95% 21,00% 18,65%
Norte de Santander 16,30% 18,29% 20,66% 19,43% 17,16% 14,09% 11,01%
Quindío 12,66% 10,35% 13,43% 10,44% 15,16% 17,18% 12,26%
Risaralda 7,82% 6,05% 7,06% 8,40% 10,14% 7,61% 7,60%
Santander 15,97% 15,06% 12,41% 11,81% 9,79% 8,06% 4,72%
Sucre 28,98% 19,02% 22,92% 23,74% 33,41% 29,07% 28,54%
Tolima 20,90% 21,04% 20,98% 15,91% 17,59% 17,70% 17,35%
Valle del Cauca* 9,51% 9,16% 8,48% 8,51% 10,15% 9,61% 8,45%  
Fuente: Cálculos MESEP. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total 
Nacional. 2008 - 2010: GEIH.  
* Las diferencias ente ECHp 2008 y GEIH2008 para  los dominios geográficos Cesar, 
Cundinamarca, Huila, Nariño y Valle del Cauca registran un nivel de significancia mayor 
o igual al 90%. Por tanto, los saltos en la serie entre 2005-2008 pueden estar explicados 
en parte por las limitaciones de cualquier metodología de empalme de series. 
Nota: Debe advertirse que para algunos departamentos y ciudades se presentan 
cambios considerables entre los niveles de las estimaciones de la serie 2002-2005 (ECH 
empalmada) y  el año 2008 (GEIH), a pesar de que las diferencias entre la ECHp 2008 y 
la GEIH 2008 no son significativas. Esto debido a las características del empalme cuya 
precisión es menor a medida que aumenta el nivel de desagregación para el análisis de 
las cifras. 
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